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As frutíferasde climatemperadotêmgrandedestaquee entreelas,o cultivodepequenasfrutas,como
o morango,mirtiloe amora-preta,vêmcrescendoe diversificando-senosúltimosanos,principalmente
nosEstadosdas regiõesSul e Sudeste,queapresentamáreascom climapropícioparao cultivodessas
espécies.A propagaçãodaamoreira-pretapodeserfeitadeformasexuadaouassexuada,sendoestaúltima
a maisempregadanaproduçãocomercial.A utilizaçãode estacasda parteaéreatemcomovantagemo
aproveitamentodemateriaisretiradosdaplantanomomentodapoda,porémapresentavariabilidadeno
enraizamentoe nabrotação.O trabalhotevecomoobjetivoavaliara influênciadapresençadefolhasno
enraizamentode trêscultivaresde amoreira-preta.O experimentofoi conduzidoem casade vegetação
pertencentea EmbrapaClimaTemperado,Pelotas-RS,com nebulizaçãointermitente,acionadapor ~o
segundosacada5minutos.Foramcoletadosemjunhode2011,ramosdoano,oriundosdapodadeplantas
de amoreira-pretacom 3 anosde idade,cultivaresGuarani,Tupye Xavante.Foramutilizadasestacas
lenhosasda partemedianados ramoscoletados,as quaisforampreparadascom aproximadamente~o
emdecomprimento,comumcortehorizontalnabasee embiseinaextremidadesuperior.No momento
da coletadosramos,as plantasaindaestavamcomasfolhasverdes.Nasestacascomfolhas,deixou-se
apenasafolhadoápicedaestaca,cortandoosfolíolospelametade.Asestacasforamcolocadasembandejas
plásticasdedimensões34x 23,5x 8,5cm,tendocomosubstratoumamisturade70%devermiculitade
texturamédiacom30%deserragem.O delineamentoexperimentalutilizadofoi emblocosaoacaso,com
quatrorepetiçõeseunidadeexperimentalcompostapor~oestacascada,perfazendoumfatorial3x2,sendo
o fatorcultivarrepresentadoportrêsníveis(Guarani,TupyeXavante)eo fatorfolha,pordoisníveis(come
sem).Asavaliações,realizadas115diasapósa instalaçãodoexperimento,foram:porcentagemdeestacas
enraizadas,comprimentoda maiorraize númerode raízesporestaca.A porcentagemdeenraizamento
foi influenciadapositivamentepelapresençadefolhasnasestacase pelascultivaresutilizadas.A presença
defolhasnasestacasestimulouumamaiorporcentagemdeenraizamento,principalmentepara'Tupy'e
'Xavante'quetiveramincrementode25,00%e 20,83%para70,83%e75,00%,respectivamente.A cultivar
Guaranifoi a que apresentoumenorporcentagemde enraizamentoentreas cultivarestestadas.Para
o númeroe comprimentode raízesobservaram-sediferençasignificativasentreas cultivares.A cultivar
Xavante(5,04)apresentoumaiornúmeroderaízesdoqueasestacasdacultivarGuarani(~,J1.),porémnão
diferiude'Tupy'.Jáparaavariávelcomprimentodamaiorraiz,observou-sesuperioridadedeambascultivares
sobre'Guarani'.A presençadefolhasnasestacasfavoreceuo númeroeocomprimentodasraízesdiferindo
daquelasestacasemfolhas.AscultivaresTupyeXavanteapresentammaiorporcentagemdeenraizamento
doque'Guarani'.Conclui-sequeexistea necessidadedemanterasfolhasnasestacasparapropagaçãode
amoreira-preta,mesmoemcoletadeestacaslenhosasrealizadano inverno,porémaconselha-seo usode
câmaradenebulizaçãoparaquenãoocorraperdadeáguaatravésdasfolhas.
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